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Semester : Ganjit zOLg I ZOZO
Kode / Mata Kuliah : SHI3O8/Kaiian Lintas Budaya
Nama Kelas : 3(HI)
Program Studi : Ilmu Hubungan InternasionalDosen : Inda Must-lka permata, S.Ip, M.A,putiviola Elian Nasir,, C.S., lul.E.
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Halaman 1
iersitas Andalas
FAKLTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POUTIK
Kode / Mata tiah
Nama Kelas
Program Stud
Jumlah Peser
Dosen
DAFTAR HADIR KULIAH
Semester : Ganjil 2}tg | 2OZO
: SHI3O8/Kajian Lintas Budaya
: 3(HI)
: Ilmu Hubungan Internasional
:53
: Inda lr,lustika permata, 
, S.Ip, M.A,Putiviola Elian Nasir, 
, i.S., l.l'.1.- -
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,4 FAKULTAS ILMU SOSTAT DAN ILMU pOLrTrK/ //'
DAFTAR HADIR KULIAH
Semester : Ganjil 2OLg | 2O2O
Kode / Mata Kuliah : SHI3O8/Kajian Lintas Budaya
Nama Kelas : 3(HI)
Program Studi : Ilmu Hubungan Intemasional
Jumlah Pesefta : 53
Dosen : Inda Mustika Permata, S.IP, M.A,
Putiviola Elian Nasir,, S.S., M.A.
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DAFTAR HADIR KULIAH
Semester : Ganjit 2OL9 I ZOZO
Kode / Mata Kuliah
Nama Kelas
Program Studi
Jumlah Pesefta
Dosen
: SHI3O8/Kajian Lintas Budaya
: 3(HI)
r llmu Hubungan Internasional
:53
: Inda Mustika Permata, r S.IP, M.A,
Putiviola Elian Nasir,, S.S., M.A.
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